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NUEVOS DATOS PARA LA BIOGRAFÍA DE
BAQI B. MAlLAD
Una de las figuras claves de la vida cultural de al-Andalus en el
siglo IlI/IX es, sin lugar a dudas, el cordobés Baqi" b. Majlad, fallecido
en el 276/889. Su personalidad y su obra, aunque en absoluto des-
conocidas para los investigadores, no habían recibido la atención que
se merece hasta hace muy pocos años, cuando M. Marín le dedicó
un extenso y cuidado artículo en el primer volumen de esta Revista 1.
Ese trabajo se inscribe dentro de una vigorosa tendencia, surgida,
tanto en España como en el Norte de Africa, en los últimos tiempos,
a dirigir las investigaciones sobre la historia cultural de al-Andalus
hacia el siglo IIIIIX, estudiando figuras como el propio Baqí b. Majlad,
Ibn WaMáJ:I, Ibn I;Iabib o Ya1)ya b. YaJ:1ya 2. Sobre todos ellos las
fuentes árabes nos ofrecen una caudalosa información, si bien Baql,
por no ser considerado malikí, no aparece en el valiosísimo Tartib
al-madiirik de 'Iya4. Es precisamente esta circunstancia la que nos
ha llevado a publicar esta nueva biografía de Baqí b. Majlad, por las
razones que inmediatamente explicaremos.
En la Jizana Malakiyya de Rabat se conserva un manuscrito
muy antiguo de un repertorio biográfico de Ibn Bari! al-lusan1 3, el
1 «Baqi b. Majlad y la introducción del estudio del fJadg en al-Andalus», AL-
QANTARA. I (1980), pp. 165-208.
2 N. Mu'ammar, Mul]ammad b. Wacjcjiil; al-Qur!ubi; mu ussis madrasat al-lJadiJ
bi-I-Andalus mau Baq7 b. Majlad, Rabat, 1983. A ese mismo personaje dedicó su
tesis doctoral M. 1. Fierro, El «Kitab a/-bida' wa-I-nahy un-ha» de Mubammad b.
Wacjcjlih (s. JI/l/X), Madrid, 1985 (todavía inédita). En este mismo número de la
revista, M. Marín y M. 1. Fierro publican sendos artículos sobre Yahya b. Yahya.
Cfr. M. 1. Fierro, «Los malikíes de al-Andalus y los dos árbitros (al-/;flkamíín»>, pp. 79-102;
M. Marin, «Una familia de ulemas cordobeses: los Banü Abí 'Isa», pp. 291-320.
3 Catalogado con el número 6916 (M. 'A. A. 'Inan, Faharis al-jiziina al-Malakiyya,
1, Rabat, 1980, p. 24). Se trata de un manuscrito muy antiguo -la copia data del
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autor de la conocidísima obra Qw;ldt Qur!uba. Este repertorio, a
pesar de su enorme importancia, parece que fue muy poco usado
por los autores posteriores, con una única ex~epción: el cadí 'Iya<;l,
quien en su Tarttb al-madiirik copia pasajes más o menos extensos
de dicha obra 4. Sin embargo, y como acabamos de decir, 'Iya<;l no
juzgó pertinente incluir entre los personajes que biografía a nuestro
Baql, por lo que los datos que sobre él nos ofrece Ibn I;Hiri! son en
su práctica totalidad absolutamente inéditos. Por ello lo hemos elegido
para presentar un avance de la próxima edición de la obra de Ibn
I:Iari!.
Los nuevos datos aportados por este valioso texto vienen a resol-
ver alguno de los problemas que todavía planteaba la biografía de
Baqi De este modo podemos fechar con más precisión sus viajes a
Oriente, conocer las localidades que visitó o saber por fin cuáles fue-
ron las causas de su enemistad con Ibn Wa<;l<;lal), en un relato en el
que la calidad humana de este último no sale muy bien parada. Pero
todo esto, teniendo su importancia, no es nada comparado con la
inestimable información que nos proporciona sobre un aspecto esen-
cial de la vida de Baql: sus relaciones con el malikismo andalusí y la
persecución de que fue objeto. No es nuestra intención explotar a
fondo en este artículo todas las posibilidades que ofrece el texto desde
el punto de vista histórico. Por otra parte, en un próximo volumen de
esta revista aparecerá la traducción anotada en la que comentaremos
483/1090- cuyos folios se hallan muy desordenados y en un pésimo estado de con-
servación, sobre todo los del comienzo. Consta de 182 folios y está escrito con letra
magrebí. Para más detalles sobre el manuscrito y la obra remitimos a nuestra próxima
edición del texto.
Este manuscrito ha sido utilizado por N. Mu'ammar en la obra antes citada, así
como en un artículo del mismo título aparecido en la Mayallat Dar al-lfadif a!-I-jasa-
niyya, II (1981), pp. 449-464, Ypor M. I. Fierro en los dos trabajos citados. También
M. Marín se ha servido de él en su artículo sobre los Banü Abl 'Isa.
El título de la obra plantea algún problema. Por el mal estado del manuscrito no
figura en él título alguno. Los autores que lo citan lo llaman bien Ajbiir alfuqahii'
wa-l-muf:¡addi]fn -y así aparece en el catálogo-, bien Ta 'rlj 'ulama' alAndalus,
como lo denomina 'Iyac;!, quien, como hemos dicho, utilizó con asiduidad la obra
(Tartib al-Madiirik, ed. Rabat, VI, pp. 266-268). Ibn al-Fara91, que también lo usa
como fuente, se limita a decir que compuso para al-Mustan~ir una obra «.[1 riyal
alAndalus» (Ta 'rij 'ulama' alAndalus, ed. El Cairo, 1966, n. o 1400).
, Ya hemos dicho en la nota anterior que también lo utiliza Ibn al-Fara91 (Ta'rij,
1, p. 2), pero no copia textualmente párrafos de cierta extensión.
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con más detenimiento todos estos puntos. Sin embargo, queremos
adelantar algunas ideas sugeridas por la lectura de estas líneas.
La enemistad de un gran sector del málikismo andalusí hacia
Baql b. Majlad tiene unas causas aparentemente claras: el haber traído
de Oriente textos e ideas que estaban en abierta contradicción con
los cánones jurídico-religiosos imperantes en al-Andalus. La introduc-
ción de obras de al-Sáfi'l e Ibn Abl SaYba y de libros de ijtiliij, su
poco apego al taqlld, su independencia intelectual le atrajeron la ira
de los alfaquíes 5. Pero Baql no pretende en ningún momento enfren-
tarse con el malikismo dominante; incluso tiene a gala conocer la
Mudawwana mejor que sus contemporáneos andalusíes 6. Un pasaje
que al-Jusanl atribuye al hijo de Baql, Al)mad, es muy revelador en
ese sentido: sabiendo que las cuestiones jurídicas se dilucidaban en
al-Andalus siempre según la doctrina malikí, acepta totalmente esa
circunstancia y se ciñe estrictamente en esos casos (I[ hin al-süriz
wa- 'inda maqii?i' al-alJkiim) a las opiniones de Malik 7.
Gracias al texto de al-Jusani sabemos que Ibn Wagqál) era, si no
seguidor de Baql, sí considerado como equiparable a él en cuanto a
sus planteamientos. Sin embargo, los alfaquíes como 'Abd Alláh b.
Jalid, Mul)ammad b. al-I;Iári! y 'Abd al-Ra1)mán b. Ibráhlm, junto
con el cadí 'Amr b. 'Abd Alláh, dirigen sus ataques contra Baql,
mientras que Ibn Waggal:J sólo es amenazado con el fin de que testi-
fique contra su compañero, a lo cual se presta cobardemente B. ¿Por
qué ese trato diferente? Tal vez consideraran a Baqj el cabecilla del
grupo y a Ibn WagqiilJ un personaje de segunda fila, poco represen-
tativo; tal vez conociesen el carácter indomable de Baql y el acomo-
daticio de Ibn WaMa1); o tal vez bajo esas acusaciones de herejía se
escondieran factores políticos o personales, como sospecha Manuela
Marín 9.
5 Todos estos aspectos han sido suficientemente estudiados por M. Marín, «Baqi
b. Majlad», pp. 167-169 Y 20 l·203 y anteriormente por M. A. Makkl, Ensayo sobre
las aportaciones orientales en la España musulmana. Madrid, 1968, en especial pp. 195·
198.
6 V. infra, p. 331.
7 Infra, p. 331.
8 Infro, p. 334.
9 «Baql b. Majlad», pp. 168-169.
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Un aspecto de la cuestión que requeriría un estudio más profundo
sería el de la distinta formación de estos dos personajes; así, mientras
que Ibn Wa~4iiJ:1 se forma principalmente en Qayrawan, El Cairo y
Siria 10, Baqfestudia sobre todo en Iraq, siendo Basara, Kufa, Bagdad
y Wasit las cuatro ciudades con mayor número de maestros, repre-
sentando más de la mitad del total ". A primera vista, y sin haber
llevado a cabo un estudio cuantitativo, parece que los lugares que
más atrajeron a Baqi eran muy poco frecuentados por sus contem-
poráneos andalusíes. Sólo tras una comparación detallada entre los
lugares de formación de Baqi y los de sus contemporáneos podremos
comprobar hasta qué punto este hecho tuvo influencia en la perse-
cución que sufrió Baql. No vamos a profundizar ahora en esta cues-
tión, pero no estará de más recordar que durante el reinado de 'Abd
al-RaJ:1miin n (206-238/822-852) al-Andalus comienza a recibir in-
fluencias iraquíes en todos los campos 12. Si enmarcamos la rUJ1a de
Baqi dentro de esa tendencia general, podríamos considerar las difi-
cultades que tuvo a su regreso como una muestra de la resistencia
planteada por ciertos sectores a aceptar dichas influencias. Del mismo
modo, la victoria final de Baq! podría ser reflejo del triunfo de una
concepción política de tendencias absolutistas, defendida sobre todo
por los emires omeyas -pero, ¿por todos los emires omeyas?- y por
el hombre que tenía en sus manos las riendas del poder durante el
reinado de MuJ:1ammad, Hásim b. 'Abd al-'Aziz, principal valedor de
Baqi
10 Mu'ammar, Mul;ammad b. Wa~k!ii!;. pp. 65-66, Y Fierro, El «Kitiíb al-bida'»,
pp. 30-31, que agrupa a los maestros por regiones, obteniendo que en Siria tuvo setenta;
en Egipto, treinta y dos; en Ifrlqiya, veintinueve; en el I;Iiyáz, dieciséis y en Iraq,
quince; haciendo notar que Ibn Wa<JciáJ:¡ no visitó Basara, donde, curiosamente, más
maestros tuvo Baq! (v. la nota siguiente).
11 Respectivamente 61, 57, 33 y 16, es decir, 167 sobre un total de 234 mencio-
nados en el texto conservado de Ibn Harit, quien, en los titulillos con los que encabeza
la relación de maestros de cada ciudad da-unas cifras de 39, 58, 35 Y 16.
12 Makki, Ensayo, p. 172 expone lo que él califica acertadamente de «situación
paradójica»: «en el reinado de 'Abd al-RaJ:¡mán 11 (206-238 = 822-852) que marcó
la tensión más tirante en las relaciones entre Córdoba y Bagdad -hasta el punto de
que pudo temerse una intervención militar-, fue precisamente cuando la España
musulmana iba a abrirse hacia la civilización y la cultura del Iraq». (Véanse también,
pp. 178-208 Y E. Lévi-Provenc;al, «Historia de la España Musulmana», IV, Madrid,
1950, pp. 163-166 y 169-170; V, Madrid, 1957, pp. 5-7).
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A continuación presentamos el texto árabe de la biografía de
Baql b. Majlad que figura en la obra de Ibn Bari!. Tras él aparece
la relación, alfabéticamente ordenada, de todos los maestros citados
en el texto, en la que se corrigen los errores --en verdad no muy
numerosos- que hemos hallado en sus nombres. Esta lista se ha
elaborado con el objetivo de ofrecer en las mejores condiciones posi-
bles un material que, de acuerdo con lo que acabamos de exponer,
estimamos de gran valor para entender mejor las controversias y
pugnas que se produjeron en al-Andalus en el siglo I1I/IX. Como antes
anunciamos, en un próximo número de esta revista publicaremos la
traducción anotada del texto.
<GIJ.)J r-LJI ,-;-,lu1 0-" ..J.-.;..". ü----! ~ ~.)I ~ ~1 e.:,,1.S.
L...li1..,\.:>.1 ~ i"191 e.:,,1.:J.:,..) .u ..:.WI.S.J ' ~ ü::.)~IJ "'-! ~J~'
- . ~ 0-'~j ~ c.>?)l1 ~j i"1~í ¡;~
, ~ ~ ~1 ~1 e.:,,1:. ~ ~ ~1 ~ ~.), ~ ¡)~
'lI1- 4;.1' ~J ~ r1J- J1..l.i: ~1 : ..iI1 <\..4..:>..) <:r.1 ~ J19 : J19
~.A l~J I J~""'.AJ I (.) I -::.~j¡ Jj¡ (,:-, 'í '\ ) / J,:,':'..> 0':' J.A"> í ':-'':'.....':'
e.:"Jfil~ ~ e-.s~"1 ~ ¡)I <Y'4113 ... ~, ... ~JJi
Jj..ii::j¡ ... 0..c J.:;..... l~':'..> l...::> I j U :U~ j :\..iiJ..> <..J I l~.:..A -::. J...::>..iij¡
, 'c¡ 1.lA 0-'" : ~ , '"'-! U""'L; 'lIJ <I.l:iJ ¡;.~ 'lIJ ,-;-,I.AJ cJL......:.'
: .u~ <l::J' ~~ ~)l;.. ~.;:,~ , '~~ ~' : ~ J.:.i9
e.:"I.S.J ' Je¡ ~..ul )k 0':' i"W:..A ~..,J' <:r.1~ J~ L,. , ..iI1 ~1'
;¡ e.:"I.S.J ~J ¡;)L.,. ,-:,"",,"L..:. i"W:..A e.:"I.S.J r-W:..A e.:".c ,1;.1 ..J.;..... ~ ~
Jw : J19 , ..J.;..... ~ ~ ~ C;"4J1 '7' ""JI ~ ,-,.!!.! \..,\.:>.1 t.~
,~ -GIJ) ~ 0LS j-Ij -:uill J~j :u:; )~ 0':' r~ ~j-II .9':'í J : ...-l
, iíll d." ..:,")' : .u -::.J..iij¡ ,J<\..W,j,j /)~ ~ /)~ la \~ \..ili:i..a 0LS '~í
l.:.~ ~Ij Jj..iií la': JW :e¡ J.:u..:> 0':' ..I..a.:>í iíll ~ u-;'í ~ Jj..ii:i la
..• ' ~íj l.:."¿'j
~ ..:.J.IJJi J.:b.. ~ ~1 ~ e.:".c ..:J'~ /)~ 0-" ~~ ~
J.::...) ~I ..iI1 J~ 41' : .u~ e.:,,1~'lI1 ¡)' ¡)I c::~ "'-!4 ú.C~
- -
13 El mal estado del ms. hace que con frecuencia, las líneas superior e inferior
de cada página sean de difícil lectura.
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o U'" LiJ I C;'" ~ .w...~ U'" I.ill
.jI J..lWJI ~ ~ Li1J ~1 rl.9 15 •• o :u.e.~ I r:o : JU
~1 .&1 ~ ~1 1.lA' : J~ .. 1.....:.",....;. ~ w1 d..r>- ..¡] J..49.l1~
r:o c¿-'""1..) ...-.:..c.~ é~')t:¡ d.AAJ ~ J.:....l.9 , 'd;:JI J.:.k~ ~I
il..)1 JAl 0-" ~ i.S..9) 0-"-"..9 (1 \1V) /16 000 0-"»1 ~ 41 000 : Jl.9
,).r:J1 ~-'= 07~ ~)tl J:'1 , :\..eL,..., 07~ : ¡>-dI..9 ~ ~
07 ~I) , <:r"..9~1 e-lL.:. 07 ,":,~1 ..9-;'1 , (J"G...:JI 07~~ ..9-;'1..9
o ..l.1uJ
~ r\....t.A : r"J )4...)~ ~..)1 ~..l J.A1 u-e- ~ i.SJ") ~J
, i.S),.9".:>..I1 <..>:' ¿,,~ ~1 , ..JL.;. ~ ..l~J ' ~",JI 4
'
~ ..)L..c.
~.~ ~-JL:........I , ¿"I",s:.j ~ A ~ ~1 ~ .&1 ~ J..)AC- ~1
c:+'""" ~ ~",JI ~ U"'~I j....Q.iJ1 ~1 , ~I ~..riI1 ¡j~..)"il
(.5J,JA ..JL.;. ~ ¡,,\....t.A , ~..lj..J1 ¡jw~ ~ ~~I ,-~I ~I
¿,,~ ~I>!I ~ ~.)I ~ , ~ ~ ~",JI , d.W1-~ ~ rW:..A
~ ¿"I~ ,~I ~ r=-='"~ ....sJ~1 ~..rill ~ ~1 17¡j~
~ ~ r\....t.A ~ ~I>!I , ~..riI1 .&1 ~ ~ ..)~ , <¿as'; 1I c:lL...:.
o <:r-~I ¡jlo.k ~ ,....,....1iI1 , ~L.....;JI
~1 ~1 : r"J .;1:> ~~ 18 ¿"L....I..).;. J.A1 u-e- ~ i.SJ") ~J
14 Ms.: <?.iC~ .
15 Una palabra borrada.
16 Debe haberse perdido un folio -o más de ano- donde figuraría el final de la
anécdota con Ibn l:lanbal y el comienzo de la relación de maestros de Baql.
17 El copista introduce aquí erróneamente una coma.
18 Es preciso leer u1;> pues todos los personajes mencionados son de dicho
lugar.
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0.0. Jy·;U.;.l1 .u....:.1 ~.;.II ~ ü: ¡;.>:~ ' (.j'-"-" ü: dLJI ~ ü:I
~~.....L.-,= ü:~ ü: .:>=yJl ~ ~'il ~1 , LAI~ ~ Ü1j'>-
• <,?..l.a)/I ~ ~ ~4-) ~ U::>=' 20(S~ Ji
~1.J ' ~ ü:1 J~.J .JJI ~ ü: ..ill ~ : la.ta.J ¿,.JL;..-J ~.J
.~I ¡"W:..ta ü: ~ ~
c¿-k ü:~ : ~ ~-J1 f"WJ~ ¡;.>:~I Jta1 0.0. .w.e. (S.J-J ~.J
/ U"'.J..I.9J1 ~ '-:"~ ~1 , ~L..o..:.JI ~ f"..I,Q ~I ~ ~1
Jta1 0.0. -J\.:-u. ~ .JAle. , I..P.'~ 21~~ yll WI ~ ü: (,-:" \'fV)
¡; '.q ... _I·Jta1· dllo.·..J.;...,., -Lo.....JII.····L:.>:~ U""'~ U"'" <..H 0 ~~
, ..ll~ ~ ~I~I ~ ü:~I : la.ta.J ü:-4--J ¿,.e. ÜI~.J
. ..i~ ,JA; ..1~1 ~ ~ t>.:~ o,j..l-:>. .....L.-,= .Jy>-!'- ~1
. ..l4-J1 ,-:,,-,=1 ü: r.:-ta I~l : J..;..-J ¿,.e. ül-J~.J
ü-: r.:-tal~l 22 ,?..l~.>ll JI..:....u.I ~'I : ~ ~ ¿,.e.~ (S.J-J.J
..l~ ü: Ü~ ü: .Jy>-!'- , ~'" ü:~ , t>.:~..)-: ....9.J..rwJI ..)l,JI
, ~1 ~ .)y dLJl ~ ü: ¡"~ 23~1 ~1 ')~..l lx ~ ~I
~ I ..l--..J..JJ:.' 24 •~<, . I q - '.JL:... I .: '.i 1 1~ _. <..H ~ ~.Jy>-!'- <..H u--:--"" ~
0-: .Jy>-!'- .J,;,,1 25 -J~..l ü:~ 0-:~ ü: Ü~ ü:~ ' .. 1l.:.J1
'Ü~
":"-Jwl ~~-:1 ,-;,LA.,JI ~ : ~ ~-J1 ¡"WJI~ .w.e. (S.J-J (.ro..o..J
, .J.JA-: (.S<",s: ",11 ":"-Jwl ü: ~.,JI U"'4-J1 ~1 , ~.;.II dL:.......:J1 ü:l
,-:,,~I-, (.S"""7yJl Ü..l-JY1 ~L.... ~ ~ ~~..r.J1 -J~ ü:~
¡"..I,Q ~ 0.J..l.J~ c...U;., 26~ Ji-:~ ~1 ~ ~IJ ü:1
. -J"""'"
19 Sin puntuar en el ms.
20 Ms.: 1.w:. ~ ; cfr. Yaqüt, Mu jiam al-Buldan. Beirut, 1957, n, p. 42.
21 Sin puntuar en el ms.
22 El copista ha introducido aquí una señal de separación no pertinente, pues se
trata de un solo personaje.
2J Ms.: ~I J;'1 'jU'"' ~;....s~ . Las correcciones en los nombres se basan,
salvo indicación en contrarío, en las fuentes mencionadas en el apartado «Maestros
de Baql b. Majlad».
" Ms.: ~.
25 Ms.: jU'"' ~ ~ •
26 Ms.:~ ; v. YaqlTt, Mu~am. n, p. 44.
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1.' J) ~ - . 1..... .. 1" 1_ - 1'1 J -') ') l' ~,~ q .~1'''' N -
<..1 • -.., - .~ ".::J' • ~ Yl' 'J ~~, -S ] <i-, =J' ''''-', -) ~ _ i' 1j ~
5 ~ l .~ í; 5 _":'1 i 1-.:' J J ~ 1, -1;' -, ,.~ l ~ i .. o: 1 ~ ;-'d "'j,~ j1"~ ~ ""J) 1- 1]' j, r J .~12 l A T - - 'J ~ .~:} ~ 1-"1 J.; .~ .~1l~ "-=, 'J ~ ~~- 1.1j - 1.' .~ :~) ~ ~. '''j' .~ =i ~ ~ ~ A i '1.. 1 l '~=; ~,-:q .~ ~ ~ '- 1, ~ -J J- ~, l" J " V1' ,~, ') - \ ~ ~ ") J ::9 '))-" "', N 1 -;-~ , .,
'" ') ,~.} <i- .J • • ,00 • ,,_. .' • Úo-- • 1 l 'C'1" 1, ~ ..J' .'" . . l" ' . ., ~. J J t l' l' J l' • ~ ~'"" ~,,~ 1. ~. 1 N ",.) ~ .~ ",-" ~ ,~.1 J) - .~.~ 1 _ _ 1 t 'J 'J'1 'J J) ') _ .1 _.J
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ü~ J::-!.:.. , ~JI ~ ~ ~ ,~ ü~ ~ 1.>:1 , t,J.r9 ~I
, ...jyi~1 ~l,. ~ elL::. , b.);!yb 4'1~ ("~I ~L..::. ~yJl .ll.;:.J
~ d..9::-!.:.. ,Jy-c ~1 , ~~I ~ ü~ ..)WI , ~~l ~ ~ ~yb
.lJ"--'-"'A ~ ü.L..:. , .!J l':" ~ ~..lA> , w~ lb ü~ ü~, 27.bL..:.:..
ü~\ , ~JI yb lb ~ ~I , ~I b~ ~1 ~I Y',J ($.)~I
r'"""k ~ J-S\,J ü~ .Jk ~ .)W , (".Ji ~ .)~ ~I ü1~ ~.J1 ~
ü~ ¡>-.;JI>\.>-:\ , ,-:"L.:;.c. ~ ~.;JI ~ ~ ~1 , J"p.~l ~I ~I
.....9j~1 ~ -,:,1 ~ Ü'! (")LJI ~ , ~.;:dl j..P'-" Ü'! ül..lJ\..w , ¡jjjy>
. ü1jy> Ü'! ylIj'l!l , ~4
("U:.A ,J~1 : )\...::--.) ü,J-'-"-"':",J ~W U~I j..b1 ü-" o..:..c. ($,J.) ~,J
.JA.::>.A ü~ ~ ü~ ..I.c..::>.A , ¡s~ ~ ..~1 ¡s.l,J c.r \.,g.;J I ~.J: ~ ..I.c..::>.A
~1 ($\) ~ ~ J~ ü8: ..)L.JI ~ ~ ~fi ~1 , ~.)~I
~A.::>.': , ~I~I .)=~ ü~ ..iJ¡ ~ ~ ..I.c..::>.A ~.;JI ~ ~f , ,-:",::fi
.JA.":>.A , ;S) ..,".o.:.~ 1 ¡s.1.:J ~1 ~ ~.;J I ~ ~ ..I.c..::>.A ~ ü 1~ ~1
U"'l"p. ü~ .JA.:>.1 , <¿~'i\ c.~ ~ .l--A.::>.1~ ~1 , '--.9.::.;.b ~I
~ ..iJI ~ , ~I ¡!.:'~' ~1 ~ ..I.c..::>.A ~ ..iJ¡ ~ ~ ~1 , ~I
ü-" b.J.>-: ~1 0: ..iJI ~ , ¿~I rlL. ~ ..iJ\ ~ , b).).J ¿; .)-"k
~.c. , ~I .)A.c. ~ ..iJ\ ~.c. , ..iJ¡ <I..A..:l...) ($~~\ ~y ~1 .!J,J
~ ~ ..c....lL..::. ,J~1 ~I .J~ , ~~I r:l JlbJI 28 ••• ~ ~.;JI
¡sJ~ (1 \'1'\) / ~~ ~ ~ ~1 , ~.r:J1 c....lL..::. ~ ~I
, bL~1 ($..l-<-u;¡¡ b.J4.c. ~ '-:"~ , ($..l-<-u~1 ~.J: ~ b.l~ , ~
,J~1 , ~I ~¡..)~I ¡jL.:.-......1 ,J~1 , ~~I :i..;,J\"""'" ~1 ~ ~I.>:I
w.:..1 ~ ¡ <¿),).iJ I ~y ~ J:..e. l.o....u ¡ , (" I..*: ~ J:..e. k.......1 ¡jL.:.-......I
[Ü~J (S'-"y ¡jL.:.-......1 ,J~1 , ~kJl ~I ~ ~ ~ , <¿..wJ1
, 29 :G.;.JAJI ~1 U,JSJI Jj.j ($)....0.:.1 ~,JA ~ ..iJ 1~ ~ ¡jL:.-......1
~ ~~ .J~1 , ¡j1..)~1 ..~I ..)~ ~ ~ ..)~ ~1
~'l ü~ ~ ~I .J~1 , F 0~ ~-"'-:: ' ..)-'-""-A Jj.j ~I ü4L-u
~ .J4---1 I- üA <¿.J,J'i1 ~ ü~ ~ , ¡,g§JI ("~ ..).....:..11.. j..b'l ü-" ~lb
b.;s: ü--" r+A 4 ~ ,-:"lyJl ..):;1 ~ L.....l..i b..G..c. .::....:.'..)' : ~ JI]
~.c. ~ Ü::'-'-"""'" ..I.c..::>.A ~1 , b.l~ ~I .lk ~ ¡j.<.=J1 , '.l~1
, ~..rill elL..::. ~ ü4
'
~ ..I.c..::>.A ~ ..iJ¡ ~ ~ ~ , ~I J,J~I
($';.c. ~ ......s........,J= ' .)Ls....:J1 ......s........J:: '-:"~ ~1 , ütw.ll ~..:;.., ~ ......s........J::
0~ rL ~L.JI ~'l , <¿~~l ,Jy-c ~ ~ , ..)-'-""-A Jj.j <¿~I
;¡ :='~' ~1 ~ ..I.c..::>.A ~ üW.c. , by......... ~ .>-:4- .!J,J ü-" <J>1y-uJ1 b.l~
26 Palabra sin puntuar. Podría ser J--u:!.J .
29 Los tres últimos nombres aparecen escritos al margen.
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,,-:1 , ......g)l,J1 dWI ~ 0-: '.'2 ,"o , ~ 0-:~ , ~ ~1 ~1
Ü-: I ~ Jl..:....-.....I 0-: Ü".)!.Al , ......g~1 ~~I r)L,. 0-: ü;c.~
,,';"1 ~~ C¿-:1 0-:~ ü-: f"""'""lill ~ -J-:1 , "-;:k ~ YJ"~
~ -J-:1 , lf'""lj.) c--:.5-" 0-: ü~ ,~ 0-: f"""'""lill , ~ c¿--:1
0-: ;;.)47- ' <5J.u&1 15.kYI ~ 0-: j...""I" ' ~I ..:..)WI 0-: ":-'~
ü-: ..1~ , ;:...~ ~1 ~ .)~ 0-:~ ¿; )_c..c. , ~~I ~I
.l..l\' .\..,._-q.. --IJ •.• - - q
.). .) , u ..),)-"-' u-: 0".)-'-"-'" , <5"'>:..r"-' ~ u-:~ ,~ <5..)-'-"-'
0-:~ ,~ 0-: ¡¡¡I ~ ,. ~YI ~ -J-:1 ,~J~ ..14c 0-:1
: ~-: JU , .J~.:.J1 ..J \.,;. ,,-:1 , <5 J.u&YI ü I-*" 0-: -l.:.): , ..1,Jo'-"Y10-: c..;.k
. . . '~ ¿;Ls:'
0-:~ : ~.) ü.,:>)G"~ ..11~ jA1 Üo'" <ili. <5".) ~"
/ ;;y:..),c 0-: ~I.J-:I , ~..wl <\..L.",,1 ..11~ J~ c¿!2 " .• JI Jl..:....-.....I
ü-: ..lA.:>..<> , .)~ 0-:~ , ......9.l.;. ~1 0-:~ , c.rL...J1 (,,:-, \ \'\)
..1.<>.:>..<> , ~~I ~I ~k. 0-:~ , ~ J~ ~..1I~1 ~~I
..1.<>.:>.1 ¡¡¡ 1~ -J-:1 , ~UJ \1J I Ll"" l..u. 0-:~ , Ll"" WJ I 12...ril1 0-:1
r-~l.)-:I 0-: ..lA.:>.1 , ·..11~ J~ <5J"''':/1 ~ 0-:~ , J.::...=.. 0-:1
..9-;,1 , ..11.u.77 ¡Ull:il ,?~J-"-,,,JI 0~JJI ~ ü-;' .&1 ~ , ",'sJ..9..lJ1
, <5...>:.)I~1 ~ 0-: ¡¡¡I~ , c.r".;J1~ ü----: ¡¡¡l ~ ~
. -J.:..e~I 1· I.:u." -IJ ..l->.c' ~. I 1u-: _ ~ -J-: ,~ ..Y''''>:..>'''"' • u-: _ u-: ~ .J-:
~ -J-:1 , ..1~.J 0-: ü~ 0-: Ü::-"-" 0-:~ ;.~;s:.J -J-:1 , c¿l~l ~I.J-:I
..1.<>.:>.1 ,,';"1 ~1.J-:1 0-: ":-'~ ...J......,~ -J-:1 , ~1..rk.)J1 ~ 0-: ~l
15~ 0-: ü~ ~ -J-:1 , ~I>,""l ·~1 0-: Jl:.........1 , ~.)"..¡J,
, c;-:.)\::i.I1 ~L...:.~.J 0-: ..lA.:>.1 ..JI" ":-'>"" ~~.J ~ -J-:1 ,·~lbJl
<.r"J'" -J-:1 30.J I.>:J' ¡¡¡ 1~ 0-: Ü".)!.Al , ;; L...:.1J I~U ..t:J~ , ~~
0-: 12.-=>'"" ..:..)WI -J-:1 , í"""'"1.:,... c¿--:1 0-: .)~., J~~ ......g,,~,
, ......g~ ...>:~JI ~L...:. y:. W:JI ....iw..~ 0-: 12.~ c..;.k -J-:1 , u...>~
..l.<l\ 4--" c..;.k -J-:1, 31 ;;.)y.l1 ¡:¡..u. <G.:-.r9~ ~..u.J1 ~ 0-: -l.:,Jo'-"
~ ~L."" .),,::. ,,-:1 , e~I 0-: J....:..ill Ll""~l -J-:1 , ..l.<l\ 4--" 0-:1
JL:........I ,,-:1 , ~lillbJl ~ 0-: rlL....~ -J-:1 , ~W:J' ~.)..11 0-:1
. "'-:..> ~ 0-: dWl ~ 3D c)lbJl
~..1..J1 .)....c ~1 0-:~ 0-:~ ¡¡¡I ~ -J-:1 : ü~.) ü~"
. . ~ J~ ~..l.c w..... 0-: .J>""-" ' ~ J~
c¿-"~l ~.) 0-:~ : ..u.1" J.7..) ~I..rb~"
30 Aparece aquí una señal de separación no pertinente.
31 Ms.: J,.JI ; cfr. Yiiqüt, MuYam. n, pp. 230-231.
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~-J:: ü-: ..I.A..::..1 ü-:~ ~-J:: >;1 : ~,; ~ ~ ;U~4,;
ü-: ,-:,,;::1 , ,,-::,;l\...;. ü-:4 ....s.)",:: .)L.;.-:JI iiJl ~ ü-:~ , ~JI~I
~ I$'"'"'Y" ü-: ül,;Y"ü~ >;1 , ü1j,;J1 (.,;..) ü-: ..Il::j -ü-:~
0-:' IJ'""J-" <\-"-'-'JI <¿..l.u.J)l1 J~ J-:,I ,~..... 07 ~J ,;(j)1 ~-:')
. (1 H") / ü~ ü-: ¡).c., 32 ÜI,;Y"
, J5:,;::W1 07~ iiJ 1 ..I-;.c ,;-:1 , r-..I1 ü-:~ : -.r9-i ¡':;)G~,;
. <¿~I ü-:~
:i.::~ JA1 Ü-" c.r1~1 ';.)..o.C ü-: .).J.:. : ..I..::..I,;~.) :i.::.)~Jl4,;
- .~ J..::..L...-:
. ¡¿-'""..I.i", 33 ¡¿-: l::..rSJ' ~-J:: ü-:~ ü-: r-::.llII.J-: I : ~.) ..I::~,;
Ü,;J:. , r-)WI ..I-;J:. ~I,; ...1.;;-"-'-" ü-: Ü,;~ : ~ ¡':;)G ül,;~4,;
. ~~I ",l 071 JÜ::J ~l::J1 07 ~1)-:,1 1..96 .....1 J-:,I , ....9.....J:: 0-:,1
~ 0--:~ , (.S'~I ~ ü-:~ : ü~.) ~,.\.:84,;
- .~"11
'-:'.llI..i.o. ($..I.o.:i:: JI iiJl <Lo...::....) üts: : JW l:..i: 041~ Ü-: ..I.A..::..1.§...i,;
ü,;5::: ü1~ ..l.S,; ~ ",-;1..:......:.1 ....s.lb:: JI,; o;.c. ¡)I iiJl <Lo...::....) d.lL",
ü1 r-la.: ~ üts: ..il r-\.$..::.."11 cbli.. J.i.c.,; ($.)y.:;J1 cJ::...:>. ~ <W..o. 1..i.llI
ül5: <¿..:JI- <?: ,-:,.llI..i.o. L,,1,; , iiJl <Lo...::....) d.lL" '-:'.llI..i.o. ~ <¿~ r-\.$.=.."11
~- '1 <\..1~ L" .1·11 JA1' í..l...:>.1..w.., JI 1"'1 ..=.wJ-::>,..\L o..w:;..
_ r- u-" _.Y"'-'-''; _ • _
• o~~
CLs:.:J1 ü.o. Ut.......o. ",-;~1 C::'" .)5:I..i:i .J.1...;...,. ü-: ~ ü1 I,;'§'..i,;
, '....s~JlI ¡gy<.o. ~ ~I' : <Ll I,;lW <?: ~\...;.,; r-".ill ~
ül.9' : l,;m , '''-::1.),; iiJ 1 <Lo...::....) d.lL. '-:'.llI..i.o. ¡).c. JlI ~1 L,,' : JW
Ü-" CLs:.:J1 ¡""j.)-: ~ Y"'L9 , ' L:...\j ($..:JI J.llI iiJ I <\.0...::>..) d.lL" '-:'.llI..i.o.
, ,,-:,us:JI ü.o. 1..i.-5: ~y" ~ Uw....::JI' : Jl] ~ Ü7-y...'L9 ¡j,;..l.o..ll
lA ¡.o.j.) iiJl,; 41 1..i.llI Ü-" ~1,;' : JW , Jl] L" ¡).c. l.A,;~~
. 'r-::J.il1 ~..::.. Ü-" 1..i.llI,; J~4 I.pb-;.) ü1~ ~
J.9,; ~4.I ü-: .)..o.C ü-:~~ : r-j..::.. ü-: ...1.;;-"-'-" ü-: ..I.A..::..1 Jl],;
......1~-: J.iI : Jl] ~ ' üts: ..i.o. )L;l.9 üts: : JW .J.1...;...,. ü-: ~ .§.,j
34.:. ~,; ~ r-WI <\-;J.b J.:.9 :i.-;.b~ J~I ~ ü-=jI>.J1 ~ ¡.J.I: üts:
<.>J I r-..ri:: ü-::=i.).o. ~ ~ <¿ ..:J , ~yJ I ÜJ:. eI.?JI r-.;--i.: ü ts:,;
32 La kunya y la nisba de este personaje pertenecen en realidad al anterior, l:;Iaki"m
b. Sayf.
JJ Sin puntuar en el ms.
J4 Una palabra borrada; podría ser oW..:il..l.:>. .
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~.i.. (.Sk d.l.j ~ J,/~ 0 1S W ~ ¡j~ r:i G.I~I 0lb.L.J1
- . t..)~1 ('7' H') /
~..I.:>.. 35 ... 0~1 ~ ~J ~I ->:-"yl ~ JLS :~ JLS
: JLS , ~I ~ ~ ..\.A..::>.1 07~ '7'~1 c¿-!1 ~ ~~ ,)71
0-" Ü;'..;.s:1 la : J~I ~ ~ ~,j-" ~ JLS : JLS '7'~1 ,)71 ~..I.:>..
)U : JJ.ii'1.9 ~ ~ r1 lo. ~I rW ~ ~ ..1 Iy.,.., I ':/1 .b.ii ..1.:>..1
(.SA.w.JJ ~-" <S~ IJ w-u-!..w ':11 jA1~ J.7..) ~ I t-S..I ~ ' t..)J J.7..)
..11 y.,.., I -L,. .ii.l 1J )U ""7 ~ '1 l-" ¡)1 ,);:.1~ ,,"=JS:.) ~1 LJ..g oJ lo. Js:
: Jli9 ~.;.c. 0::W G..),;,,1 ~.>::l u.;...) ~J W J~ r1~
, ''1 .ii.ll do...:...) w.:.1 0-'" : wlli ~.)J ~~ ' 'o..;.s:.j1 r1 L".., I~J'
. '..J.;....,. ~~' : JLS
, oG:I.:..c ~ t~ ':/J u~ 0~.)..;!:- ..J.;....,. ~ ~ 0 1SJ : JLS
u.ui.iJ 1 <..-9y.:;. 0.c ..IJ j:i..J I~1 r.)5:3 I ¡)I "'-: d l.j 36~ 0 1SJ
. ¡jl:.JJ1 ~J
, ~ ~ ~.)JI ~ 0~ ~ ~~'I : 0-":1 ~ ~ JLS
(.Sk ~ 0 1S 0AA C\......QJ ~1 '7' L:.....::.1 0-" J.7..;J 4 k. ~.;.c : J LS
.)~ CL::.j 071~ : Jl.ii , o.::k .l.h.ll 0::-:'" ~ .JJ.;.,.., 07~
: oJ J~ J~.;JI ~ : JLS , 4:-S ..J.;....,. ~ ~ .J.,.~ 0''-: o.::k
, 'o~ts~' : C\......QJ ~I oJ Jl.ii , ''1 <W.:-;J r,?:-: k rJ-:ü ..l.iiJ o~1'
¡;..I~JI ~ ......u..... L".., o.:Jl ).:w.c':/4 ¡0lSJ1 c..:¡:;"sIJ~ J.7..;J1 o~
, '~k. ~ ~I' : oJ Jl.iiJ dl.j ~ rJlS.J1 ü.c ~ ~\..9
~ r li9 , ¡j:.J..J1~ ~ u.u~ ¡j)lbl 4k.J1 w.:.ISJ oJ LA..;.s:~
u.u~1 oJ Jlb'1.9 ~.J..JI ,-;-""",L..c. ~ j.;.,..1 ~ dl.j o.)~ ~ ~
. o..ilb1 ~ 0~1 ¡)I~ ~JJ ....vLb1 ~1J
0-" .).:.s:1 o..:...c. ~J ' ¡;~ .)~'\ ~ 0.c 1~ Si-<> ~ ~J
4-:.lI JJ oJ ~-" ~ ;¡212;,~,1 ¡)I JL;I.)~ J.7..) t-" .)L. ":'1 d.l.j
04 ¡)I ¡;1.)-"1 e:-: ~J ' .ii.ll ~.) 0.<>..::>..)JI ~ ~I ~ .).:w..J1
)\,~I.) .).;.,1 t-" ~J ' .ii.ll ~.) ~.)JI ~ ~I ~ rL:i.....b 4-:JIJJ
(1 \ í \) / ' .ii.ll ~.) ~ ~I 0-: ~I 4-:JIJJ ¡;..r-:-ll ¡)I
..>-:!:- 0-"":'.c 37 •• , ~~ .)4';"1 .JJ.;.,.., ~ ~ ü.c ~J : JLS
.J:~IJ 0J5:: 01 J.=.9 "~4 r)\..c ':/1 0-" ;~ lo. ..>-:!:- ~ ¡j.;.;b lo.
1.j\..9 , dJ.j JS:w.. lo.J ..>::-'-"Yl ¡j)lb:,1 Si-<>J ~I JJY Si-<> ...:"j",..J
JO Laguna de una o dos palabras.
J6 Sin puntuar en el ms.
J7 Laguna de una palabra.
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~<:.1 ¡J.<Jl , ~.)4c- ~,J LAI'y- 4j.) ¡J.c. "':'1 ~1 dl.j ¡J.c.~
L:i,J..::>. Lo.Jl¿ ~ : Jl.S , .)lWl ü-:~ 'y-.)~l ó~ Lo. ó..)~1
~ L,.,:;.LA ..J.;...., ü-: ~ ~W ,j.;.:,..J1~ ü-: ~LA <¿~ c:r.:-: W 1,J
&'15:' : ~LA .u Jw <S..,¡]~ o...:k .)W.1,J~ ü-: .).:w..J1 t:"" ó.)-"'1
0.J5.=' - ~l .)W.1,J : Jl.S - 'I'y-'),J dl.j 01.S'. l.jl ,...>:-'" 0.J5.= 0
'
uJ:ü
• _<o .. I~ , : .u Jl.S ~ 1l..J.;...., ..~l,~~: Jl.S ,'1 "1 .:w..J1(J~,J r-' l.F' w-: ~ ...>:-" .)
~ ¡;).)~l ~ .u~ ~'I ..I.il..ill~ : .)lWl ü-:~ Jl.S ( 'I'y-'),J
- - . 4-:J,J
ó\..:;1 : Jl.S ¡;I,J.)I ~~ .,;S..j , ~I ~1 ..J.;...., ü-: ~ 01.S'.,J
Jili , '<s1.)],J ~~ ~l.: .)-""G ..ill ~.)' : .u Jw c.~ Lo.-J: J7.)
blyJl ~ ..:..:;-,,~ ..¡.g,J L..I~I cl.l ..:..1~ ..¡.g 1~ 1~1 Lo.,J I~ 4' :~ .u
J'7'-.)JI 0,JJ ~u : JUi , '..:../1.9 ~I';; 0
'
~ i.S~ le-: ~k.,J
,,1,Jbl ~I ~,J ¡;~I c,?'G' :~ .u JIj , '(~1 W' : .u JIj ~
~ LA~ 4..k~ ,:Li)U .. \~ : J -- "->.11~ \.e9 -,J _ _. ~ YU,J _ . _ ~
~A.:>.-" <i'~'t' JW ~ -..ib:. ~ , '..ill "w. 01 dl~ i.Syw:;.g cüLo.
: ~1 ~J..t:,l : JIj (~\ ~ 0:'\ ~ 0:'\
L~~ rW I j..b1 U-" ~~ 0 I.S'. ü-" t:"" ..J.;...., ü-: ~ ":":'I.S'.,J
~ Le-:> c.~j Ju)tl ~ u.rs.j )l.b ,,~ Uj\"":'j "\;-e U.,¡G.
~ ~1 <\..<>.,¡ d.iu.. ~<:. I~...>-"",J ~ ~ Iy ,-,-" ¡o+i1 dl.j,J , .)L..::...c.YI
U-" dI,,; ,,,1 W,J ¡,,+::1.) ~I ..:..41,J.)1 ü-" f'""b~ <1..1.;..,¡1 W
Ij~j \~ \~U (,-:, 'í') / f'-~_~....,¡d.La.J ¡;.,¡U:.....a..J\ ~1.La.J1
ó,;-f. ',JJji,J dJ~ I,J-"Ij u.=.jJ1 0l~,J 3B..:..~1 1~,J1,J ..:..I.,¡~I
c,.)L..JI 0~ "¡A.:>.-",J , ~ ~ r~1 ~'I 01.S'. .YA,J .,¡JL;. ü-: ..ill ~
ü-: ~~ i.S)~,J .,¡JL;. ü-: ..ill ~ cS)~ 01.S'.,J ib~l,J ¡;~I ,":-,-"",1......:.
~- ~,Jj-" ~1 01.S'. .YA,J ~1~1 ü-: ~.)I ~ ..I:!.) ~1,J , ..J.;....,
.~~ U-"-" ¡"+C ~1 U-"~ ~l , ó.)-"'1 ~ ~1,J ~
ü-:~ ("S'J.c. .,¡JL;. ü-: ..ill ~ .,¡~ l.jl 0~ : ¡;1,J.)1~ Jl.S
I~ 0-" ~ 4' : <LuJ..:;..-" ~ c,.)WI ü-: l J~ ~ .)-"'1 ~ c,.)WI
J.s.j..l "':"1 \..ü.L.., . l:..:; I "->.1 1 - - ':!1 óL:. 1..,¡].;k.". . - - L. 11
_ .•,J (J _ ~.)-'" w-: <.:r: l.>"!"..)-'
36 El mal estado del ms. hace que la lectura de esta primera línea de la página
sea en buena medida conjetural.
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r:>LSJ1 ~ ~ .w't F ~.;I~ 4.c.Lu -:.&...: r.:i ' '<; üly:.~1 ...;/j..\¡ ü-:'t
c¿.i:~ ¡)I .wly:.'t~ r.:i~~ \..;~ .u Ü't r-h= Üt5:J 4l:
r! IY"':'A 1.j19 , '~I ~ biil"LS 1..,\..::>.'1 b...l.i.c ¡Ü..l.:'-J ü l ' : J~J
.1..,\..::>.'tIJ ..J..:'-::
1Yl5: ~'t c¿.i: <-;-J~"",'t tE'.>:';''1 ..l.ili : ~J: 0-: oill ~ J 19
. ÜJ~~J ¡;)Ldl üy..b~ ¡;)Ldl ~ ~J ~.)L.:,. 0-:1 J..-...) 39 ••• ~.)
..l~ ~.jA ~ oill ~J c.J')h" 0-: ~J: 0-:~ Üt5:J : Jl9
~.j.., ~ C. L..;.J 0-:~ Üt5:J ' ~ .)-"''1 ~ ",-:1...:......:,.'tJ ..ul.;. 0-: oill
¡;..l4-J:..l1 ¡)I bJ~..J.9 ",-:1...:......:,.'tJ..ul.;. Ü~ oill ~-¡;I.)I..lA~.j.., ~~ ~
..lA:>.A ~~W , '<U..o. d\..;J';'..l1 ~ ~ r!ÜI' : I~W (....{LS ~
b...l.i.c Ü't ~.)L.:,. 0-:~ ...l.i.c ~ Ü-'" ~ ~ ~J c.L...:.J 0-:1
ü~;/ ..u l.;. Ü~ oill ..l~ J W ..1.:'-J: rJ-9 ..l.J.;."" 0-: c¿.i: ~ , ~L.:,..,
J..-...)"LS , '~I ¡¿S ~.=..JI r)U1 ~ 0-:~ ~' : ~.)L.:,.
~'t' : ~.)L.:,. 0-:1 .u Jl9~ J.;...l L..l1l ~I ~ ~.)L.:,. 0-:~
JW ( 'l.;.J""":""J ~\..; ~ oill ~ oill J,J-'-'J.) ~..,\..::>. ~ Ül ~WI
~L...::. Ü't ~ oill ~ l..;'t ~ I.jA Ji.> ~ ~J't' :-~I .u
('t~J ~\..;j~JJ.::..oill <-;-JLiS:~ 39 ••• ~Jr~1 ¡;.JL...:.
~)~ 07~ tL.:....9 : ¡;.J~ 07 .J.A.>\ ~ Jüi (1 \~'I"') /:~ Jüi
~.;.' : ~.=..JI .u JW , '~I (.5JI "'-: IJ.)A ~J (S1 IJ).:.:.I' : Jl9J
¡,,)LJI ~ Ü~ ..lA:>oA~ ( , ¡,,')L..;/I ~ d~'tJ ~~ J.::.. oill ~ ü-o.
.~I
¡)I ~).~I Ü~ ..lA:>.-'" ).:.:. ÜA I~IJ riill .)-"'1 ..w..;..I J : Jl9
t-"'-'""J ~ I b...l.i.c ~~ oill ~ 0-: J..)Al'- 4.c.~1~ 19 ).:.:.
Ü-'" oill <L<...:>..)~~ I ...l.i.c ü t5:J ' ..1.:'-J: rJ-9 c¿.i: ~-:., ¡;..l 4-J:..l1
Ü-'" oJ.:¡.., ...l.i.c ü~ ~ d I.)..l;/ I ¡;..l.J-?- üAJ .).t:.:J1~J ~ I J t..,s:
(.5JI j:j.=J1 ~ 0-: ~lA (:}.) ~ ¡)~ .)A"11 ~I L..l1l ü-:~I W"11
¡j":u..l1 0----:~~ Ü-'" :u c..........~ I <-;-J L.:i5: oill ~.) ~ ~ I
I~ ~ ~ ~' : .u Jl9J~ <.S"!' [0-:IJ~ Jl9:J ~WJI
oill ~ :i.hL;.J1~ L..l1l , '&' - ~ ,¡JI...l.J - ,-,~I
.) - u-! c.r: rJ _..l: ..
4.c.L...:>J1 ~l9 oill ~ 0-: J.)AC- J~J u.oL..:¡..,;/1 ..J.c.t1 ~ ~I
4-::.k ~-W I L ......;.'tJ ~ ...J¡y:.J b.)~ Ü-'" (:}.)J ~ j....:,.s ~'tJ
¡)I ~ ~ Ü-'" J5: .)L...::.J rt.l~~ (.5.k (S.)j'tJ ~)k.1 ' g.;; ."I J
.. 4-;;J 1 .;I.ili.;/1
..lA:>.A ~I ..:;"l9..J.,...Q J~'t ~ : Jl9 c¿.i: ~ ¡;IJ~I ~ fi.jJ
39 Laguna de una palabra.
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bY" ~I (...p-\~ ~.)I ~ 0;>1 -0 ~\J C..?~ ü-:l t:<' .ili 1 <\...c..::o..)
L..:..o. ~l.) JS: 13~.) <lo ",;9i 01 Y"'tl ~ <G..o. .....:9;.) ó~ ~lo.
.....s.......J:: ü-: ,.lA.:>.-'" .ili 1~ 4101 ..:.J.ii1¡ : ~ Jlii ( o...; ..:.,~ Ü-'" ~~
t:<'~ ,j':"'~ ~ 13~1 ~(\ \.:.1 -~ ~.) :i..ii.;.b Js: Ü-'" ..J.).).)-'"
~ ~I JWI ~ c..).).b.o. ü-: .....s.......J:: ü-:~ J~ (~
~ .)1 ( 'd;;k r~1 LS~1 ..J.iiJ d::J1 ~ lo. ~ .ili lil' : J~.)
. Jjoill Ü-'" 1~
0...;4.'1.9 l.:.ii.: ~.:>. 01.)~ ü-: I ~ : ~ ü-: u-u=J1 ~ ~1 Jlii
~.;-iJ I J~ dl,j Ü-'" <I.l.:.h1 ~ ( dl,j ~ ~ ..J->= ~.)
(~ H'I') / ..u;..., ~ 0-"»1 ~..u;..g
13;-9 wlJ ....
..lJ u.. 071 )....,.:; ",,5. l.;.:97 ü J.::-A
¡;J l..l..c ..l':'7 U" l.:.J I ).;.>J ü7......:.
~ r.)WI c¿:~ c¿:.ii.: ~.)
~li.) ..J~I ~ ~ rb1.)
J"1.,r-9 J~ r8':; "'o J~
( ..¡].:-..... ü-: ~ <1.::-:1 ÜJ:. ~: ü-: ,.lA.:>.1 ~~ : ~ ü-: ..¡JI..:.. Jlii
(..).:.. <G1~ ü-: c¿:.ii.: ~ 41 ,-:,~I-ü-: ~I->:I ü-:~ ~->: ..;.1.)
" Blanco en el ms.
41 Ibn al-Faradi (Tarij, ed. El Cairo, n.o 1201) lo llama Ibn al-Yanniib, mientras
que 'Iyiig (Tartíb ~/-Mad¡¡rik. ed. Rabat, V, p. 187) le da el nombre de Ibn al-Yabbiib.
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42 Una palabra ilegible; tal vez pueda leerse ~ .
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1..lJ-"'1 ~I c.J-<> l..:..$.) 1~1..ü ~ ~I 0-" US.) 1;-c.!:Lu1 l.j!
: JW b~ ~ ~J ~
: JW ..lljJ ¡>-e-W ,,:",IJ-"":' ~ ~ ~
I~í ü-:;-'WI ü-b~ ~ <W I~W ~~ ,,:",I.;-:¡ ~ Lo Ip-L..c .,JJ
45 Véase nota 41. En Ibn al-Fara\fí (Ta'fij, ed. El Cairo, n.o 283) se atribuye la
noticia a Muhammad b. Ibrahíin b. Hayyün (noticia copiada de Ibn al-Faradi por Ibn
I;Iayyan, Muqtabis, ed. MakkT, p. 2é). .
46 Media línea borrada.
47 El final del primer hemistiquio y parte del segundo son ilegibles.
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l~ ~J1,J I~ ~ ..:..,,)-"C
1~1 ÜI.S: L..,J o)l:¡1 ÜI.S: L...g
1~1J ":,,sb.:.J1 L) (5.)"-"1 ül.S: W
1..L.-<>-->1.9 u-+-a.9-"~ ~ r.;--s:l.9
: Jw~ <..J.......:,.,J r-=>
<L.::..,J..) JIL (5.:J1 ..:..,yJ1 41 ':/1
.wL-...J .wl9:~ 1.11 •L.:...:.J . ...,- c..r:-' ts"'l •
~.) ü l,.,.....:..) "7"J1 dlj~ ':/J
..::..,.:¡JI Ijl ~L:-UI W1.J-"" u-lc ~1.9
MAESTROS DE BAQI B. MAlLAD
Presentamos seguidamente la relación, alfabéticamente ordenada,
de los maestros de Baql b. Majlad que aparecen citados en el texto
de al-Ju'Sanl. No hemos pret~ndido en modo alguno ofrecer una bio-
grafía, siquiera concisa, de todos esos personajes, pues ello excede
de los límites impuestos a este trabajo que, como ya hemos indicado,
tiene como único objetivo aportar nuevos materiales para el estudio
de la personalidad de Baqi b. Majlad. Pero como estimamos que la
labor de edición de un texto no debe limitarse a la transcripción del
manuscrito sin más, hemos intentado fijar correctamente los nombres
de los más de doscientos maestros mencionados por al-Ju'Sanl y hacer
más accesible el manejo de tan extensa relación. Por las razones que
inmediatamente expondremos, la fuente principal ha sido el Tahdib
al-Tahgib de Ibn I:!ayar al-'Asqalanl, complementada en algún caso
con el Lísiin al-mfzan del mismo autor. Sólo cuando en ninguna de
estas dos obras hemos hallado mencionado un personaje, hemos re-
currido a otra fuente. Asimismo incluimos también referencias a dos
trabajos básicos: el de Manuela Marín sobre Baql b. Majlad y el de
NurlMu'ammar sobre Ibn WaMa~ 4B.
46 Las abreviaturas usadas en esta relación son:
Gaya = Ibn al-YazarT, Giiyat al-nihayaFrabaqat al-qurra: El Cairo, 1932-1933,
2 vals. (cit. volumen y número).
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1..l~1 ~I 0-" L:...:S:) 1~1..wi ~ ~I U..a ~) I~I l.j!
: JW b~ ~~) ~
: JW ..ll.)) ~ '";-'I~ ¡>-eJ ~ ~
1~1 ~I ¡j.b~ ~ "-' Ij-CW ~...>-"" '";-'I~ ~ L..., I~ j-l)
45 Véase nota 41. En Ibn al-Fara¡ll (Ta'r/j, ed. El Cairo, n. o 283) se atribuye la
noticia a Muhammad b. IbrahTm b. Hayyiin (noticia copiada de Ibn al-Faradf por Ibn
I:Iayyan, Muqtabis, ed. MakkT, p. 263'). .
46 Media línea borrada.
" El final del primer hemistiquio y parte del segundo son ilegibles.
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I~ ~,J1,J 1.l.::>..1 ~ ú~
1~.c.1 0ts: L..,J ojl:¡1 0ts: L.,j
1..)-7'-"1,J ,"="."b.;J I ~ (S.J'-"1 0 ts: w
1~1.9 0-+-'>J-".Lo ~ í"~1.9
: Jlli <I..l....:,j ~,J ~
~,J..) JI.C (S.:JI úyJl 41 'l/1
.wL.....J,J ~ u.e. ~l ~~
~..) 0 1",....:...) ~..,.JI dl,j ~ 'l/,J
üJ.l.l1 l.jl ~~I ....9.)-"')~ ~1.9
MAESTROS DE BAQI B. MAJLAD
Presentamos seguidamente la relación, alfabéticamente ordenada,
de los maestros de Baql b. Majlad que aparecen citados en el texto
de al-Ju'Saní: No hemos pret~ndido en modo alguno ofrecer una bio-
grafía, siquiera concisa, de todos esos personajes, pues ello excede
de los límites impuestos a este trabajo que, como ya hemos indicado,
tiene como único objetivo aportar nuevos materiales para el estudio
de la personalidad de BaqI b. Majlad. Pero como estimamos que la
labor de edición de un texto no debe limitarse a la transcripción del
manuscrito sin más, hemos intentado fijar correctamente los nombres
de los más de doscientos maestros mencionados por al-Ju'Sanl y hacer
más accesible el manejo de tan extensa relación. Por las razones que
inmediatamente expondremos, la fuente principal ha sido el Tahdib
al-Tahgib de Ibn I:!ayar al-'Asqalánl, complementada en algún caso
con el Lisan al-mEzan del mismo autor. Sólo cuando en ninguna de
estas dos obras hemos hallado mencionado un personaje, hemos re-
currido a otra fuente. Asimismo incluimos también referencias a dos
trabajos básicos: el de Manuela Marín sobre Baql b. Majlad y el de
NürlMu'ammar sobre Ibn WaMa~ 48.
4B Las abreviaturas usadas en esta relación son:
Gáya = Ibn al-YazarT, Gáyat al-nihaya F (abaqát al-qurra '. El Cairo, 1932-1933,
2 vals. (cit. volumen y número).
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La elección del Tahgib de Ibn I:!ayar no sorprenderá a nadie,
pues, como era de esperar, una gran mayoría (casi tres cuartas partes)
de los maestros de Baq! aparece en dicha obra. Pero hay una cir-
cunstancia que nos ha decidido claramente a recurrir a ese texto:
prácticamente la mitad de los maestros incluidos en la relación de
al-Jusanl figuran en el Tah!fib expresamente como maestros de Baqi
Ya hemos visto que en el manuscrito de la Biblioteca Real de Rabat
falta el segundo folio de la biografía de Baqj"; en dicho folio con toda
seguridad se iniciaba la lista de sus maestros, pues en lo conservado fal-
tan, al menos, los de Mi:;;r, Meca y Medina. Las fuentes biográficas sobre
Baqí señalan que el número total de los personajes con los que estudió
era de doscientos ochenta y cuatro; teniendo en cuenta que los que
aparecen en los folios conservados de la obra de al-Jusanl son dos-
cientos treinta y cuatro, vemos que en el folio perdido debían ser
citados unos cincuenta. Haciendo un sencillo cálculo, hallaremos que
en el Tahgib deberían figurar como maestros de Baqí veinticinco
personajes no incluidos en la relación que nos proporciona el texto
que nos ha llegado de al-Jusanl, de acuerdo con la proporción que
rige para los que sí aparecen en dicha relación. Tras una lectura com-
pleta del Tahgib -que, por otra parte, nos permitió identificar a
algunos maestros cuyo nombre se encuentra deformado en el manus-
crito- hallamos veintitrés personajes, la inmensa mayoría de Mi:;r,
Meca y Medina, que incluimos en primer lugar.
En todos los casos aparece el personaje citado con los dos prime-
ros eslabones de la cadena onomástica -el ism 'alam y el nombre
LM = Ibn Hayar al-'Asqalanl, L/san al-Milano Hyderabad, 1325-1327 h., 7 vals.
(vol. y n¿mero).
Lubiib = Ibn al-A!iT, A/-Lubab JI tahcjib a/-ansab. Beirut, 1980, 3 vals. (vol. y
pág.).
MB = Yaqüt, Mu')am al-bu/dan, Beirut, 1957,5 vals. (vol. y pág.).
TK = Ibn Sa'd, A/-Tabaqiit a/-kubrd, Beirut, 1957-1958, 8 vals. (vol. y pág.).
TM = 'Iya9, Tartib a/-madar/k. Rabat, 1965-1983, 8 vals. (vol. y pág.).
TI = Ibn I:!ayar al-'Asqalanl, Tahcjib a/-tahcjib, Hyderabad, 1325-1327 h., 12 vals.
(vol. y núm.).
Así como los dos trabajos antes citados de M. Marin, «Baqt b. Majlad}}, pp. 177-187,
Y N. Mu'ammar, MulJammad b. Wa4qiilJ, pp. 293-350. En ambos casos citamos por
el número con el que figura cada maestro en dichas relaciones.
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del padre-, siendo ésta la única ocasión en que hemos añadido algo
-que indicamos entre paréntesis- al nombre que nos proporciona al-
Jusanl. Tras el nombre figura la localidad en la que los sitúa nuestro
autor, la fecha de fallecimiento y las referencias bibliográficas. Un
asterisco tras una cita del Tahd.w indica que en la biografía de ese
personaje aparece BaqI entre sus discípulos. Entre corchetes aparece
la versión que de un nombre dan otras fuentes, cuando presenta
variantes respecto a la de al-Jusaní.
Maestros de Baq. no incluidos en la relación de al-Jusan.
Aq.mad b. 'Amr b. al-Sar~ al-Umawl, Abii I-Tahir.
Mi~r. 249; 255.
TT 1, 112 *; Mu'ammar, 27.
A~mad b. Mul)ammad b. 'Awn al-Qawwas al-Nabbal, Abii l-I;Iazm,
al-Muqri'.
Meca. 230; 240; 245; 249.
TT I, 135 *.
AI:1mad b. al-Qasim Abi Bakr b. al-I;Iaril al-Zuhrl, Abii Mu~'ab.
Medina. 242.
TT I, 21 *; Mu'ammar, 20; Marín, 1.
Ahmad b. Sa'd (o Sa'id) b. al-Hakam, Ibn Ab! Maryam, al-Yumahi,
. Abü Ya'far.· .
Mi!jr.253.
TT I, 51 *; Mu'ammar, 23.
A9mad b. Zanyawayh al-Nasa'f.
Mi!jr.
TT I, 48 * (Ibn Hayar piensa que se trata de I:Iumayd b. Maj-
lad, Ibn Zanyawayh TT III, 82, fallecido en 247; 248; 251).
'Arnr b. Sawwad b. al-Aswad b. Abi Sarh al-'AmirI al-SarhI, Abü
Mul;1ammad. . .
Mi~r. 245.
TT VIII, 75 *.
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Dawiid b. Rusayd al-HasimI; Abii l-Fagl, al-Juwarizmi
Juwarizm-Bagdad. 239.
TT III, 350 *.
Hadiyya b. 'Abd al-Wahhilb al-Marwazi, Abo ~áli~.
Marw.241.
TT XI, 54 *.
Harmala b. Yahya b. 'Abd Allilh al-Tuyibf, Abii Hafs.
.' . .
Mi$r. 243; 244.
TT II, 426 *; Mu'ammar, 52.
A
Háriin b. Sa'i"d al-Tamñnial-Aylial-Sa'dl, Abii Ya'far.
Mi~r. 253.
TT XI, 12 *; Mu'ammar, 172.
Ibráhñn b. Mu1)ammad b. al-'Abbas al-Muttalibi" al-Sáfi'~ Abii Isl)áq.
Meca. 237; 238.
TI 1, 276 *; Mu'ammar, 13; Marín, 10.
Ibrilhñn b. al-MunQir b. 'Abd Alláh al-Asadi" al-I:Iizámi, Abii Is~aq.
Medina, 235; 236.
TT 1,299 *; Mu'ammar, 13; Marín, 10.
'Isa b. Hammad, Zugba, al-Tuyibí, Abü Müsa.
Mi$r. 248; 249.
TT VIII, 386 *; Mu'ammar, 116.
'I~ma b. al-Fa<;U al-Numayri", Abii l-Fa<;ll.
Nisapur-Bagdad. 250.
TT VII, 378 *.
Mul)ammad b. 'Ali" b. al-Ijasan b. SaqTq al-'Abdl al-Mutawwa'l, Ibn
'Abd al-Ral)mán, Abii 'Abd Allilh.
Marw. 250; 251.
TT IX, 579 *.
Muhammad b. Ibrilhñn b. al-'Alil' al-Sáml al-Dimasqi" al-Záhid al-
Sa'iQ, Abii 'Abd Alláh.
Habitante de Abadán, pero enseñó en Meca.
TT IX, 18 *.
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Muhammad b. Rumh b. al-Muhayir al-Tuyibi, Abü 'Abd Allah.
. ,
Mi$r. 242; 243.
TT IX, 240 *; Mu'ammar, 135.
MuJ:¡ammad b. Sulayman b. AblDawüd al-Anbar~Abü Harün.
Anbar.234.
TI IX, 315 *; Mu'ammar, 137.
MUJ:1ammad b. 'Ulman b. Jalid al-UmawI al-'U!manl, Abü Marwan.
Meca-Medina. 240; 241.
TT IX, 555 *.
Salama b. Sabib al-Nlsabüri al-I:J.aYarl, Abü 'Abd al-RaJ:1man.
Meca. 244; 246; 247.
TT IV, 252 *; Marín, 17.
Ya1)ya b. 'Abd AlUih b. Bukayr al-Qur~i al-Majzümi, Abü Zakariyyii'.
Mi$r.231.
TT XI, 387 *; Marín, 19.
Ya'qüb b. I:Iumayd b. Kasib, Abü YÜsuf.
Medina-Meca.241.
TT XI, 745 *; Mu'ammar, 191.
Yünus b. 'Abd al-A'la b. Müsa al-~adaf~ Abü Musa.
Mi$r.264.
TT XI, 853 *.
A esta relación habría que añadir, aunque no aparezca citado
como maestro de Baq1en el Tahdib, a
Al-I:J.ari! b. MiskÜl al-UmawI, Abü 'Umar.
Mi§r.255.
TT n, 273; Mu'ammar, 49; Marín, 5.
También aparece citado como maestro en Tahtjib -yen las bio-
grafías de Ibn I:IabTh, pero nunca en las de Baqi, lo que es extraño-:
'Abd al-Malik b. I:Iabib al-Sulami, Abü Marwan.
A l-Andalus. 238.
TT VI, 736 *; Mu'ammar, 106.
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Maestros citados en el texto de al·Jusani
'Abbiid b. Ya'qüb al-Asadf(citado como Ya'qüb b. 'Ubada).
Küfa.250.
TT V, 183 (identificación dudosa).
AI-'Abbiis b. 'Abd al-'Azñn al-'Anbarl.
Basora. 246.
TT V, 213 *.
AI-'Abbas b. 'Utman al-Mu'addib.
Damasco. 239.
TT V, 217 *.
AI-'Abbas b. al-Walid b. Na~r al-Narsf, Abü I-Fa~l.
Basara. 237; 238.
TT V, 231 *.
Al-'Abbas b. al-WaliCl b. ~ub~ al-Jalla] al-Sulami, Abü I-Fa<;ll.
Damasco. 248.
TT V, 229.
'Abd Alliih b. 'Abd al-Ral)man al-Samarqandl.
Bagdad. 255.
TT V, 502 *.
'Abd Allah b. A1:lmad b. Bisr [Basir] b. Qakwan, Abli 'Amr.
Damasco. 242; 243.
TT V, 243 *; Mu'ammar, 96.
'Abd AlIa:h b. 'Amir b. Zurara.
Küfa.237.
TT V, 467.
'Abd Allah b. 'Amr b. Zayd b. 'Abd al-Ral)man b. Zayd b. 'Umar b.
al-Jattab = 'Abd Alhlh b. 'Umar.
'Abd AlIah (b. Barnld) b. Ab] Burda.
Küfa.234.
TT V, 269.
'Abd Alliih b. Abi Burda = 'Abd AlIah b. Barrad.
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'Abd Alliih b. Mu'awiya b. Musa al-YumaJ;1l, Abü Ya'far.
Basara. 243.
TT VI, 64 *.
'Abd Alliih b. Mul)ammad al-Rüml [Ibn al-Rüml], Abü Mul;1ammad.
Bagdad.236.
TT VI, 30 *.
y
'Abd Allilh b. Muhammad b. Ab¡Sayba al-'Absl, Abü Bakr.
Küfa.235.
TT VI, 1 *; Mu'ammar, 101.
'Abd Alliih b. Sabib.
Küfa.
LM III, 1245.
('Abd Alliih b. Sa'ld) al-Asayy, Abü Sa'ld.
Küfa. 256; 257.
TT V, 410.
'Abd Alliih b. Siilim al-Maflul;1 [al-MaflüYJ.
Küfa.235.
TT V, 392.
'Abd Allilh b. 'Ubayd (Alliih) = 'Abd al-Ral;1miin b. 'Ubayd Amih.
'Abd Alláh b. 'Umar al-Yu'fl.
Küfa. 238; 239.
TT V, 568.
'Abd Alláh b. 'Umar b. 'Abd al-Ral;1man b. 'Abd al-I:Iamid b. 'Abd
al-Ral;1man b. Zayd b. al-Ja!tiib (citado como 'Abd Alláh b.
'Amr b. Zayd).
Basara. 223; 224; 233; 236.
TT V, 566 *.
'Abd al-A'la b. J:Iammad al-Narsl, Abü YaJ;1ya.
Basara. 236; 237.
TT VI, 196 *.
'Abd al-'Azlz b. YaJ;1ya b. Yüsuf, Abü l-A~bag.
lfarrcm. 235.
TT VI, 690 *.
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'Abd al-I:Iamfd b. Bayan al-Sukkari
Wasit 244.
TT VI, 221.
'Abd al-I;Iamld b. ~ali~ (citado como 'Abd al-tIamfd b. 'Abd al-I:Iamíd
b. ~ali1:l) al-BuryumT, Abü ~ali~.
Küfa.230.
TT VI, 235 *.












'Abd al-Ra~man b.... aFfii'! al-Malliibi
Küfa.
Sin identificar.
'Abd al-Ral]man b. 'Abd al-Wahhiib al-~ayrafí.
Basara.
TT VI, 448 *.
'Abd al-Ra1:lman b. 'Amr al-Bayalt
lfarriin.
Sin identificar.
'Abd al-Ra1:lman b. 'Attiib = 'Abd al-Wal].id b. Giyat.
'Abd al-Ra1:lman b. Ibrahlin b: Maymun al-Qurasl, conocido por Du-
1:laym b. al-SaytamT (Yatiin), Abü Sa'íd.
Damasco. 245.
TT VI, 274 *; Mu'ammar, 88.
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'Abd al-Ra1)man b. al-Mutawakkil.
Basara.
Gaya, 1603 (identificación dudosa).
'Abd al-Ra1)man b. 'Ubayd Allah (citado como 'Abd Allah b. 'Ubayd).
Alepo.
TT VI, 450 *.
'Abd al-Salam b. Sa'id, Sal¡.nün.
Qayrawan. 240.
Mu'ammar, 92.
'Abd al-Salam b. 'Umar al-I:Iayy (?), Abü Bakr.
Basara.
Sin identificar.
'Abd al-Wahhab b. al-pa~~ak al-Rab'l[al-'Urslí], Abü l-I:Iari!.
Salamiyya.245.
TT VI, 930 *.
'Abd al-WaJ;1id b. Giyal (citado como 'Abd al-Rahman b. 'Atüib),
Abü Ba1)r. .
Basara. 238; 240.
TT VI, 918 *.
AJ;1mad (b. 'Abd Allah), Ibn Ab11-I:Iawarf.
Damasco. 246.
TT 1,84 *; Mu'ammar, 21.
AJ;1mad b. 'Abda, Abü 'Abd Alláh.
Basara. 245.
TT 1,99.
Ahmad b. Hanbal = Ahmad b. Muhammad.
. .. .. .
Ahmad b. Abil-Hawarl = Ahmad b. 'Abd Alláh.
. . .
AA~mad b. I:Iawwas [Yawwas] al-I:Ianafi
Küfa.238.
TT 1,26 *.
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A~mad b. lbrahiin al-DawraqI.
Bagdad.246.
TT 1,3 *; Marín, 2.
A~mad b. al-Miqdiim, Abii I-As'a!.
Basara. 253.
TT 1,140.
A~mad b. (Muhammad b.) I;Ianbal, Abii 'Abd Allah.
Bagdad. 241.
TT 1, 126 *; Mu'ammar, 29.
A










'AH b. al#asan, conocido por Aoii I-Sa1a', Abii I-I:Iasan.
Wasit- 236; 237.
TT VII, 509 *.





TT VII, 628 *.
'AlI b. Abl Talib, Abii I-I;Iasan.
Küfa.
LM, IV, 636.
'Amir b. Hisam = 'Amr b. Hisam.





'Ammar b. 'Umar b. Mujtar, Abü yasir.
Kufa.
LM IV, 770.
'Amr b. 'AIl b. Bal:lr al-Fallas, Abü I;Iaf~.
Basara. 249.
TT VIII, 120.
'Amr b. Hi~am (citado como 'Amir b. Hisam), Abü Umayya.
ljarriin. 245.
TT VIII, 187 *.
'Amr b. 'U!man b. Sa'jd b. Ka!,ír b. Dinar.
Emesa.250.
TT VIII, 111 *; Mu'ammar, 112.
AI-Asayy = 'Abd Alláh b. Sa'iG.
'A~im b. al-Naqar al-Al:lwal.
Basara.
TT V, 96.






Ayyüb b. Mul:lammad al-~alil~l, Ta'lab [al-Qalb].
Basara.
TT 1,751 *.
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Bakkar b. 'Abd Allah al-Qurasi
Damasca.
LM n, 155; Marín, 3.
Bisr b. Adam, Ibn bint Azhar.
Basara. 254.
TT 1,813 *.






A1-Fa~l b. al-~abba~, Abli l-'Abbas.
Bagdad.245.
TT VIII, 509.
Fitr b. I:Iammad b. Waqid.
Basara.
LM IV, 1400.
Fu~ayl b. I:Iassan fI:Iusayn), Abli Kamil.
Basara. 237.
TT VIII, 532 *; Mu'ammar, 119.
I:Iakñn b. Sayf al-Asadi; Abli 'Amr.
Raqqa.238.
TT n, 778 *.
Hannad b. al-Sari; tamñni
Küfa.243.
TT XI, 109 *.
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Harun b. 'Abd Allah al-Bazzaz, Abü Müsa.
Bagdad. 243; 249.
TT XI, 18 *; Mu'ammar, 175; Marm, 6.










Al-I:Iasan b. f;lammad al-I?abbi
Küfa.238.
TT II, 492.
Al-I:Iasan (b. Jalaf) b. SaQan.
Wasi(.246.
TT II, 499 *.
Al-I:Iasan b. Mudrik, Abü 'AH:
Basara.
TT Il, 557 *; Mu'ammar, 56.
Al-I:Iasan b. Mu1)ammad al-Za'faúini.
Bagdad. 259; 260.
TT II, 552.
AI-!:Iasan b. Quz'a (citado como Ibrahñn b. al-I:Iasan b. Quz'a) al-
Julqanl.
Basara. 250.
TT II, 196 *.
Al-I:Iasan b. SaQan = al-I:Iasan b. Jalaf.
!:Iayyay b. Yüsuf al-Sa'ir [Ibn al-Sa'ir] al-l;)arrr, Abü 'Ali
Bagdad. 257; 259.
TI II, 387 *.
Hisam b. 'Abd al-Malik, Abu Taqi
Emesa.251.
TT XI, 86 *.
Hisam b. 'Ammar, Abu I-Walld.
Damasco. 245.
TT XI, 90 *; Mu'ammar, 177; Marín, 7.
Hisam b. Jalid.
Damasco. 249.
TT XI, 77 *; Mu'ammar, 176.
Hudba b. Jalid.
Basara. 236; 237; 238; 239.
TT XI, 53 *.
Huraym b. 'Abd al-A'la.
Basara. c. 240.
TT XI, 66 *.
I;Iusayn b. 'Abd al-Awwal al-Naja'!, Abil MuJ:¡ammad.
Küfa.
LM II, 1220.
!:Iusayn b. 'Al, b. al-Aswad.
Küfa.254.
TT II, 612.
!:Iusayn b. Mu'aQ b. Jalif.
Basara.
TT n, 632.
Ibrahñn al-pabbl = Ibúihlm b. Isl}aq.
Ibrahñn b. al-'Ala' al-Zubaydl, conocido por ZibrIq, Abü Is9aq.
Emesa.235.
TT 1, 268 *; Mu'ammar, 8.
Ibrahñn b. 'Ar'ara = Ibrahñn b. MuJ:1ammad.
Ibrahñn b. Ayyub al-'Abbad.
lfawran.
LM 1, 70; Mu'ammar, 3.
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Ibrahñn b. Fayya~ / b. Abl1-Fay~, Abü Is~aq.
Qayrawiin. 245.
LM 1, 263.
Ibrahñn b. al-I;Iasan b. Quz'a = al-I;Iasan b. Quz'a.
Ibrahñn b. Hisam b. Ya1).ya al-Gassani
Damasco. 238.




Ibrahñn (b. Isl).aql al-Qabbl [al-~ayni], Abü Is1).aq.
Küfa.
LM 1, 52 (véase también 1, 51 l.
.. (Ibrahñn b. Jalidl, Abü Iawr.
Bagdad. 240.




Ibrahñn b. Abl Mu'awiya = Ibrahñn b. Mu1).ammad.
Ibrahñn (b. Mu1).ammadl b. 'Ar'ara al-Sami
Bagdad.231.
TT 1, 279.
Ibrahñn (b. Mu1).ammadl b. Abl Mu'awiya al-l?arif.
Küfa.236.
TT 1, 273 *.
Ibrahñn b. Mu1).ammad b. Yüsuf al-Firyabl, muqaddasi
Qudayd.
TT 1, 285 *; Mu'ammar, 11.
Ibrahím b. Sa'fd b. 'Abd al-'AzIz.
Bagdad. 247; 249;250;253;256.
LMI,218.
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'Isa (b. Mul;ammad), Ibn al-Nal;l;as, Abü 'Umayr.
Ram/a. 256; 258; 276.
TT VIII, 423.
'Isa b. al-Nal;l;as = 'Isa b. Mul;ammad.
'Isa b. Yünus al-Yarrar, Abü I-A~bag.
Ram/a. 264.
TT VIII, 236.
Isl;aq (b. Ibrahñn) b. Ah! Isra 'il.
Bagdad. 240; 246.
TT I, 415 *; Mu'ammar, 32.
Isl;aq b. Ab! Isra'il = Is~aq b. Ibráhñn.
Isl:Iaq b. Musa b. 'Abd Alláh b. Musa, an~ari
Küfa.244.
TI 1,474 *.
Ishaq b. Sa'j"d b. al-Arkün al-Qurasl al-Yumal:Il.
Damasco. 233.
LM 1,1120.
Isma'il b. Bahram, Abu Isl;aq.
Küfa.241.
TT 1,529 *.
Isma'il b. Ibrahñn al-Hugall, Abu Mu'ammar.
Bagdad. 236.
TT 1,511 *.
Isma'il b. Ibriihnn b. Hud al-Makfuf, Abü Ibrahnn.
W¿¡sit-
LM 1, 1225.
Isma'i\ b. Ab! Karñna = Isma'il b. 'Ubayd.
Isma'il b. Musa al-Fazzari
Küfa.245.
TT 1,606 *.
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lsma'íl (b. 'Ubayd), lbn AblKarñna.
lfarran. 240.
TI 1,578 *.
Jalid b. 'Amr al-Su1aml [al-Sulafi], Abli l-Ajyal.
Emesa.226.
TT m, 204; Mu'ammar, 62.
Jalifa b. Jayya!, Abli 'Amr.
Basara. 240.
TT m, 304 *; Marín, 11.
Jalil b. Ziyad al-Mawqi (al-'Awql ?), Abü Hurayra.
Basara.
LM n, 1683.
Katir b. Abl1-~abir, qinnasri
Wasit·
Sin identificar.
Ka!fr b. 'Ubayd a1-Magl]iyi al-I:Iaggii'.
Emesa. 247; 250.
TT VIII, 751 *; Mu'ammar, 123.
MaJ;1müd b. Ellid.
Damasco. 249.
TT X, 101 *; Mu'ammar, 160.
Ma~müd b. Jida:s al-Taliqanl (citado como Mul,1ammad b. I:Iaddas).
Bagdad. 250.




TT X, 132 *.
Man~ür (b. Bli'Sfr) b. Abl Muzal]im.
Bagdad. 235.
TT X, 545; Mu'ammar, 164.
Man~ür b. Abl Muúi~im = Man~ür b. Ba~ír.
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MinHlb b. al-I:Iari! al-Tamñnl, Abü Mul].ammad.
Küfa.231.
TT X, 517 *.
AI-Mugrra b. 'Abd al-Ral).man (citado como Nuwayra b. 'Abd al-
Ral).man).
lfarriin. 243.
TT X, 477 *.
Mul).ammad b. Aban, Abü l-I:Iasan.
Wlisit 236; 237; 238.
TT IX, 1 *.
Mul).ammad b. 'Abd Alláh al-Nay:9ar, conocido por Ibn Jalawayh.
Raqqa.
TT IX, 424 *.
Mul).ammad b. 'Abd Alláh b. Numayr al-Hamdanl, Abü 'Abd al-
Ral].man.
Küfa.234.
TT IX, 463 *; Mu'ammar, 142; Marín, 12.
Muhammad b. 'Abd al-A'la al-San'anl.
. .
Basara. 245.
TT IX, 479 *.
Mul).ammad b. 'Abd al-RaJ:1man al-'Alláf.
Basara.
Sin identificar.
Mul].ammad b. 'Abd al-Ral).man al-'Anbarl, Abü 'Abd Alláh.
Basara. 234.
TT IX, 496 *.
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Mul)ammad b. Al)mad b. Yüsuf [Maysara] al-~aydalanl, Abü YÜsuf.
Raqqa.246.
TT IX, 34.
Mul)ammad b. al-'Ahl', Abü Kurayb.
Küfa. 247; 248.
TT IX, 634 *.
/\
Muhammad b. 'Alial-Muttalibl, Abü Ya'far.




Mul)ammad b. 'Amr b. Yabala.
Basara. 234.
TT IX, 615 *.
Mul)ammad b. Bakkar.
Bagdad. 238.
TT IX, 92; Mu'ammar, 128.
Mul)ammad b. Bakkar al-~ayraf1.
Basara. 237.
TT IX, 93 *.
Mul)ammad b. AbI Bakr al-Muqaddami
Basara. 234.
TT IX, 98.
Muhsmmad b. Bassar al-'Abdí, Bundar, Abü Bakr.
Basara. 252.
TT IX, 87 *; Marín, 13.
Mul)ammad b. al-Faray al-Nal)l)as.
Bagdad. 236.
TT IX, 650.
Mul)ammad b. I:Iaddas = Mal)müd b. Jida~.
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Mu~ammad b. I:Iarb al-Nasasitayi:
Wasi{.255.
TT IX, 147 *.
Muhammad b. !:Iatim al-Samm al-'fawu.
Bagdad. 235; 236.
TT IX, 135.
Mu~ammad b. Ibrahñn al-Qurasl.
Wasi{.
LM V, 80.




Mu~ammad b. 'Isa al-A'sa.
A l-Andalus. 221; 222.
Mu'ammar, 147; Marin, 14.
Mu~ammad b. Is1)aq a1-Musayyibi
Bagdad. 236.
TT IX, 49.
Mu~ammad b. Isma'il a1-Bagdadl.
Bagdad.276.
TT IX, 57.
Mu~ammad b. Isma'il a1-Bal)tarl lb. a1-BajtarI], Abii 'Abd Alliih.
Wasi{.258.
TT IX, 55 *.
Mu~ammad b. Ab! Ja1af = Mu~ammad b. A~mad.
Muhammad b. Jatid b. 'Abd Alláh.
Wasi{.240.
TT IX, 198 *.
Mul)ammad b. Jallad a1-Báhil~ Abü Bakr.
Basara. 239; 240; 257.
TT IX, 219 *.
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Mu~ammad b. Müsa al-'Abdl.
Basara. 248.
TT IX, 780 *.
MuJ:¡ammad b. Mu~aff(L
Emesa.246.
TT IX, 742 *; Mu'ammar, 155.
MuJ:¡ammad b. al-Mu!anna, Abü Müsa.
Basara. 252.
TT IX, 696 *; Marín, 15.
Mu~ammad b. al-Mutawakkil, Abü 'Abd Allah.
'Asqalan. 238.
TT IX, 695 *; Mu'ammar, 152.
Muhammad b. Rabi'a al-Hadraml.
. . .
Trípoli.
(Citado en TM m, 323).
Muhammad b. al-Sarl.
'Asqalan.
Identificación dudosa. Puede ser repetición de Mu~ammad b.










Mu~ammad b. 'Ubayd b. I:Iisab.
Basara. 233.
TT IX, 540 *; Marín, 16.
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Mu~arnrnad b, 'Ubayd b. Mutlarnrnad al-Mu~aribI
Küfa. 245; 251.











TT IX, 844 (identificación dudosa).
Mu~arnrnad b. Ya~ya b. Ab! 'Urnar al-'Adanl, Abü 'Abd AHáh.
Adén.243.
TT IX, 847 *; Mu'arnrnar, 159.
Mu~arnrnad b. YazId al-Rifa'!, Abü Hisarn.
Küfa. 248; 249.
TT IX, 863 *.
Mul)riz b. Salama, 'adanl.
Adén.234.
TT X, 91; Mu'arnrnar, 125.
Munajjal b. Man~ür al-YurYani.
Salamiyya.
Sin identificar.
Musa b. Is~aq, an~arf = IsI:1aq b. Musa.
Musa b. Marwan.
Raqqa. 240; 246.
TT X, 656 *.
Musayyib b. 'Abd al-Malik al-'AlIaf.
Küfa.
Sin identificar. ¿Hijo de TT VI, 863?
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Al-Musayyib b. Wa<;lil¡., Abü Mul¡.ammad.
Salamiyya.246.
LM VI, 157.
Muyahid b. Muyahid, Abü 'Al!.
Bagdad.
Sin identificar.
Al-Naqar b. Tahir al-Qaysi
Basara.
LM VI, 573.
1\Na~r b. 'AH al-Yahgam1.
Basara. 250; 251.
TT X, 780 *.








Al-Qasim b. 'Utman al-Yaw'i.
Damasco.
Mu'ammar, 121.
Qatan b. Nusayr a1-!;?ari', Abii 'Abbad.
Basara.
TT VII, 677.
Ra~id b. Sa'd [Sa'id].
Ramla. m. 243.
TT III, 433 *.
Sa'dan b. Mu~riz al-~ayraff.
Basara.
Sin identificar.
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~afwan b. ~aliQ al-IaqafC
Damasca. 237; 238; 239.
TT IV, 735 *; Mu'ammar, 82.
Sal).nün = 'Abd al-Salam b. Sa'ld.
,
Sa'id b. 'Abd al-Yabbár al-Karabisi
Basara. 236.
TT IV, 86 *.
Sa'i"d b. 'Amr al-As'arl [al-AS"a!íJ.
Ku/a.230.
TT IV, 117 *.
Sa'i"d b. I:!af~, Abu 'Amr [Abu 'Umar].
lfarran. 237.
TT IV, 22 *.
Sa'i"d b. Yal).ya al-Umawl.
Bagdad. 249; 259.
TT IV, 164 *.
Salama b. I:!ayyan al-'Ataki:
Basara.
Sin identificar.
~aIiQ b. I:!átim al-Makfüf.
Basara. 236.
TT IV, 644 *.








Salt b. Mas'üd al-Yahdarl, Ibn Abl 'Abda.
. .
Basara. 239.
TT IV, 755 *.
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Sayb~m b. Farüj.
Basara. 235; 236.
TT IV, 629 *.
Sufyan b. Wakj', ru'asi:
Küfa.247.
TT IV, 210 *.
Sulayman, i?a1).ib al-Ba~rl = Sulayman b. Ayyüb.
v
Sulayman b. Ayyüb al-SaQaküni'.
Basara. 234.
Lubab II, 172 (LM III, 298 lo llama S. b. Dawüd).
Sulayman (b. Ayyüb), i?a1).ib al-Ba~rl.
Basara. 235.
TT IV, 300.
Sulayman b. Dawüd al-Zahranl, Abü I-Rabl'.
Basara. 234.
TT IV, 322.
Sulayman b. Ya1).ya aFfa'G Abü SaTd.
Bagdad.
Sin identificar (podría tratarse de S. b. Sayf b. Ya1).ya al-I:Iar-
ranf, m. 272. TT IV, 337).
Surayy b. Yunus, Abü I-Harit.
Bagdad. 234-235.
TT III, 857; Mu'ammar, 69.






Abü Iawr = Ibrahñn b. Jálid.
11 __
Iawr b. 'Amr al-YuQ.aml.
Alejandría.
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Puede ser el 'Amr b. Iawr mencionado en MB IV, 422, falle-
cido en 279, o un pariente suyo.






'Ubayd b. Hisam al-Qalanisl, Abü Nu'aym.
Alepo.
TT VII, 165 *; Mu'ammar, 108.
'Ubayd b. Ya'iS, Abü MulJammad.
Küfa. 227; 229.
TT VII, 171.




'Ubayd AlI3:h b. Mu'aº,.
Basara. 238.
TT VII, 92 *.
'Ubayd AlIah b. 'Umar = 'Ubayd AlI3:h b. 'Amr.
'Umar b. 'Abd AlIiih b. Mu1).ammad b. Aban b. ~aIiIJ al-Qurasl.
Kufa.
Nieto de LM V, 109, aunque TK VI, 385, menciona como
hijos de éste a Aban, Ibrahñn y 'Umar, pero ningún 'Abd
AlIah.
A
'Umar b. Yazíd al-SayyarI, Abü Ya'far [Abu f:laf~].
Basara. 240.
TT VII, 843 *.
'Uqba b. Mukram.
Basara. 243; 250.
TT VII, 451 *.
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Citado en la biografía de su hermano, TT VII, 655.
Wahb b. Baqiyya, Abü MulJammad.
Wasit 239.
TI XI, 270 *.
Al-Walid b. 'Abd al-Malik b. Masral]., Abü Wahb.
lfarriin.
Citado en LM VI, 794.
Al-Walfd b. al-J:Iari! al-Saksaki, Abü l-'Abbas.
Salamiyya.
Pariente de Lubáb II, 123.
Al-Walfd b. 'Utba.
Damasco. 240.
TT XI, 237; Mu'ammar, 179.
Wa~il b. 'Abd al-A'la, asadt:
Küfa.244.
TT XI, 179 *.
~ A
Ya'far b. 'Abd AlUih b. Muhammad b. Ya'far b. Sa'id b. Samura b.
Yandab. .
Wasit·





YaJ;1ya b. 'Abd al-I;Iamfd al-J:Iimmani
Küfa.228.
TT XI, 398; Marín, 18.
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Yal:lYa b. Bisr al-I;Iarlrl.
Küfa. 227; 229.
TT XI, 317.
YaJ:1ya b. Ma'm b. 'Awn b. Ziyad, Abü Zakariyya'.
Bagdad. 233.




Ya~ya b. Raya' b. Mugi! al-Amad!.
lfarriin.
Sin identificar.
AYa~ya b. Sulayman al-Yu'fl~ Abü Sa'i"d.
Küfa. 237; 238.
TT XI, 367; Mu'ammar, 183.
YaJ:1ya b. 'U!.man b. Sa'!d b. KaJñ- b. DInar.
Emesa.255.
TT XI, 412 *.
YaJ:1ya b. YaJ:1ya al-LaYF.
A l-Andalus. 233; 234.
TT XI, 580 *; Mu'ammar, 186; Marín, 20.
Ya'qüb b. Ibrahñn al-Dawraql, Abü YÜsuf.
Bagdad. 252.
TT XI, 742 *.
Ya'qüb b. Ibrahñn b. I;Iasan, Abü YÜsuf.
Wiisif.
Sin identificar.
Ya'qüb b. 'Ubada al-Asad! = 'Abbad b. Ya'qüb.
Yaúd b. Mihúin al-Asad! al-Jabbaz, Abü .falid.
Küfa. 228; 229.
TT XI, 705.
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Yubara b. al-Mugallis al-I:Iimmani
Küfa.241.
TT II, 88 *.




Yusuf b. 'Adl al-Bakrl.
Küfa.232.
TT XI, 814 *.
Yusuf b. Müsa al-QaWín.
Küfa.251.
TT XI, 839.
Yüsuf b. Ya'qüb al-~amir, Abü Ya'qüb.
Küfa.231.
TT XI, 839.
Zakariyya' b. Yal)ya b. ~ub~, Ra~mawayh.
Wasit 235.
LM II, 1947 bis.
Zuhayr b. 'Abbad.
Küfa.238.
TT III, 639; Mu'ammar, 67.
Zuhayr b. I;Iarb, Abil Jay!ama.
Bagdad. 232; 234.
TT III, 637 *; Mu'ammar, 66; Marín, 21.
??? b. ~ali~ al-Majzüml, Abü Ayyüb.
Ramla.
Sin identificar.
,
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